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Татьяна Дрожжина ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕНДЕРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЬСТВА 
В статье проанализирован вопрос важности ценностной структурной составляющей гендерной 
компетености учительства. Использованы данные о всемирном исследовании ценностей, где были 
определены причины возрастания значимости ценностей самовыражения, среди которых важное 
место занимает ценность гендерного равенства. Показано, что движение в сторону достижения 
гендерного равенства – это закономерный процесс соціально-экономического развития человеческой 
цивилизации, от которого система образования и учительство не могуть бать отстранены. 
Ключевые слова: гендерная компетентность учительства, ценностная составляющая, всемирное 
исследование ценностей, социально-економическое развитие, ценности самовыражения, гендерное 
равенство. 
 
Tetyana Drozhzhina VALUABLE COMPONENT OF GENDER COMPETENCE OF TEACHERS 
The issue of the importance of the valuable structural component of gender teaching competence is under 
consideration in the article. The information taken from the worldwide studies of values, which identified the 
causes of increasing importance of values of self-expression, among which the value of gender equality plays 
an essential role, has been used. It is shown that the movement toward the gender equality is a natural 
process of social and economic development of the human civilization, in which the system of education and 
teachers play vital roles. 
Keywords: gender teaching competence, value component, worldwide studies of values, social and 
economic development, values of self-expression. 
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ  
НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ 
 
У статті наведено опис розробки моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи 
до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу. Дано визначення моделі підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу як 
образне відображення навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, 
спрямоване на розкриття взаємозв’язку цілей та завдань, змістового ресурсу, організаційних 
форм, умов, результату досліджуваного процесу. Проаналізовано блоки моделі підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу, а 
саме цільовий, мотиваційний, організаційний, змістовий, операційно-діяльнісний і 
результативний. Подано схему моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного підходу. 
Ключові слова: модель, моделювання, підготовка майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів, гендерний підхід. 
________________________________________ 
Цивілізаційні трансформації 
визначають об’єктивну необхідність 
пошуку умов, здатних підвищити 
ефективність підготовки майбутніх 
учителів, вимагають змін у підходах до 
процесу підготовки майбутніх учителів як 
особливих організаторів соціальної та 
міжособистісної взаємодії дітей у 
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шкільному середовищі, зокрема в 
початковій школі. 
Метою статі є визначення складників 
моделі підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до соціалізації учнів на 
засадах гендерного підходу у вищому 
педагогічному навчальному закладі. 
Ефективним напрямом подолання 
розбіжностей між системами професійної 
підготовки та педагогічної діяльності є 
розробка теоретичної моделі, яка була б 
інваріантною в обох системах. Потреба в 
такій моделі зумовлена загальним 
контекстом життєдіяльності студента і 
педагога-практика, його 
багатоаспектністю, при якій робити 
необхідні порівняння дуже важко. 
Наявність такої моделі дає змогу 
впорядкувати зв’язки між поточними 
подіями життя в навчальному закладі та 
майбутньою професійною діяльністю [11, 
с. 293].  
Модель (фр.modele – зразок) – уявна 
або матеріально-реалізована система, 
котра відображає або відтворює об’єкт 
дослідження (природний чи соціальний) і 
здатна змінювати його так, що її вивчення 
дає нову інформацію стосовно цього 
об’єкта. За властивостями моделі ми 
можемо дізнатися про всі властивості 
об’єкта, які є аналогічними й у моделі, і в 
об’єкті; такі властивості називають 
суттєвими [3, с. 516]. Як зазначає 
О. Дахін, модель – це штучно створений 
об’єкт у вигляді схеми, фізичної 
конструкції, знакових форм або формул, 
який, будуючи подібний до 
досліджуваного об’єкта (або явища), 
відображає й відтворює в простішому й 
огрубілому вигляді структуру, 
властивості, взаємозв’язок і відношення 
між елементами цього об’єкта [2, с. 22]. 
Процес створення і дослідження 
моделі визначено як метод моделювання. 
Зокрема, В. Кушнір зазначив, що 
моделювання можна розглядати як 
неперервний процес еволюції уявлення 
суб’єкта дослідження про об’єкт 
пізнання, а результатом певних етапів 
такого процесу будуть моделі – подібні 
до об’єкта дослідження знакової системи 
[6, с. 78]. Науковець розглянув модель 
педагогічного процесу як результат 
формального опису об’єкта певною 
мовою, а під мовою описання розуміє 
сконструйований, відібраний, створений 
дослідником понятійний апарат, 
необхідний для проведення дослідження. 
Актуальним є визначення методу 
моделювання, подане О. Гребенюком та 
М. Рожковим. Науковці розглядають 
моделювання як метод дослідження 
соціальних явищ та процесів, що 
базуються на заміщенні реальних об’єктів 
їх умовними образами, аналогами. Таким 
чином, у моделюванні відтворюються 
якості, зв’язки, тенденції досліджуваних 
систем та процесів, що дозволяє оцінити 
їхній стан, здійснити прогноз, прийняти 
обґрунтоване рішення [1, с. 153]. 
Таким чином, модель підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу ми розглядаємо як образне 
відображення навчально-виховного 
процесу вищого навчального закладу, 
спрямоване на розкриття взаємозв’язку 
цілей та завдань, змістового ресурсу, 
організаційних форм, умов, результату 
досліджуваного процесу.  
Аналіз наукових підходів із питання 
моделювання вітчизняних і зарубіжних 
дослідників (В. Вєніков, О. Дахін, 
Є. Лодатко, В. Маслов, О. Новіков, 
В. Семиченко, В. Тєстов, В. Тюркін, 
В. Штоффта ін.) показав, що найчастіше 
до складу відповідних моделей, які 
пропонують представники різних галузей 
пізнання (філософія, педагогіка, 
психологія та ін.), входять такі 
складники: цілі, результати, мотиви, 
об’єкти, суб’єкти, взірці, умови, засоби, 
корекція. 
Відповідно, структура розробленої 
моделі містить цільовий, мотиваційний, 
організаційний, змістовий, операційно-
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діяльнісний і результативний блоки, що 
забезпечать адекватне зіставлення 
отриманого результату із поставленими 
цілями – рівень сформованості готовності 
майбутніх учителів початкових школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу (див. рис.1).  
Розроблена модель передбачає зв’язок 
складників моделі, реалізація якої 
забезпечує підвищення рівня 
сформованості готовності майбутніх 
учителів початкової школи до соціалізації 
дітей на засадах гендерного підходу. 
Для нас важливим є виділити чинні 
підходи до професійної підготовки 
майбутніх учителів, яких доцільно 
притримуватися під час реалізації 
запропонованої моделі. Гендерний підхід 
як методологічна орієнтація в 
педагогічній діяльності, яка дозволяє за 
допомогою опори на систему 
взаємопов’язаних понять, ідей і способів 
діяльності забезпечувати й підтримувати 
процеси гендерного самопізнання, 
самостворення і самореалізації 
особистості, розвиток її неповторної 
індивідуальності [10, с. 5].  
При створенні моделі підготовки 
майбутніх учителів до соціалізації учнів 
на засадах гендерного підходу ми 
виходили з твердження А. Мудрика, що 
метою гендерного підходу є створення 
таких умов для становлення юнаків і 
дівчат, у яких їхній розвиток і духовно-
цілісна орієнтація будуть сприяти вияву і 
позитивному формуванню індивідуальних 
маскулінних, фемінних і андрогінних рис 
[8, с. 16]. Таким чином, дотримання 
основних засад гендерного підходу в 
підготовці майбутніх учителів передбачає 
розширення можливостей вияву 
індивідуальних гендерних характеристик, 
вільний вияв та розвиток тих якостей, що 
виходять за межі гендерних стереотипів, 
розвиток неповторної гендерної 
індивідуальності кожного студента. 
Діяльнісний підхід. Педагогічні явища і 
процеси необхідно вивчати в логіці 
цілісного бачення всіх її основних 
компонентів: потреби, мотиви, цілі, дії, 
операції, способи регулювання, контролю 
та аналізу отриманих результатів. 
Дотримання діяльнісного підходу в 
підготовці майбутніх учителів початкової 
школи до соціалізації учнів на засадах 
гендерного підходу передбачає 
включення студента в різноманітні види 
професійної діяльності та оволодіння 
й/або корекцію гендерного досвіду 
завдяки ефективному стимулюванню 
викладачем їхньої активності в цій 
діяльності. 
Особистісний підхід розглядаємо через 
орієнтування на особистість як мету, 
суб’єкт, результат і головний критерій 
ефективності конструювання і реалізації 
педагогічного процесу [7, с. 643]. 
Особистісний підхід передбачає, що всі 
зовнішні педагогічні впливи завжди діють 
опосередковано, заломлюючись крізь 
призму особистості та індивідуальності 
студента (його психічних та особистих 
якостей), спираючись на його активність 
та гендерний досвід (саморозвиток, 
самовиховання, самоосвіта, 
самоорганізація, саморегуляція тощо). 
З огляду на те, що всі явища і процеси 
перебувають у взаємному зв’язку, 
необхідно дотримуватися системного 
підходу, який орієнтує на розгляд 
предмета дослідження з точки зору 
категорій як систему, зв’язок, 
взаємозв’язок. 
Системний підхід розглядає відносно 
самостійні компоненти не ізольовано, а у 
взаємозв’язках, у системі з іншими; 
виявляє інтегративні системні властивості 
і якісні характеристики, відсутні в 
окремих компонентах, що складають 
систему [7, с. 651]. 
Структура моделі підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації дітей на засадах гендерного 
підходу враховує особливості 
педагогічної діяльності; її блоки 
взаємопов’язані з організацією та 
реалізацією спільної діяльності її 
учасників і ґрунтується на таких 
принципах:  
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Рис. 1. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації 
учнів на засадах гендерного підходу
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1) загальнодидактичні принципи, 
виділені на основі особистісного 
(О. Гура, Н. Мойсеюк, С. Подмазін та 
ін.), діяльнісного (Л. Петерсон та ін.) та 
системного (О. Гончаренко, 
О. Гребенюк, Ю. Сурмін та ін.) підходів: 
систематичності і 
послідовності;діяльності, зв’язку теорії з 
практикою; урахування індивідуальних 
та вікових особливостей; мінімакса і 
варіативності; психологічної 
комфортності і творчості; 
самоактуалізації, вибору, успіху, довіри 
та підтримки; 
2) специфічні принципи гендерного 
підходу: егалітаризму; формування 
гендерної ідентичності; гендерної 
рівноваги [4, с. 39]. 
Цільовий блок моделі визначає 
ідеальні прогнозовані результати 
дослідно-експериментальної роботи, 
спрямованої на вивчення впливу 
педагогічних умов на формування 
готовності майбутніх учителів 
початкової школи до соціалізації учнів 
на засадах гендерного підходу. Оскільки 
ціль виступає безпосереднім мотивом 
спрямування, регулювання майбутньої 
педагогічної діяльності та передбачає 
співвідношення мети як міри і результату 
підготовки, то метою цільового блоку ми 
визначаємо формування готовності 
майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу. Визначену мету конкретизовано 
нами в таких завданнях: 1) формування 
мотиваційно-ціннісної орієнтації 
студентів на відповідальну і ефективну 
педагогічну діяльність на засадах 
гендерного підходу; 2) оволодіння 
знаннями у сфері гендерної теорії і 
практики; 3) розвиток умінь і навичок 
соціалізувати молодших школярів у 
гендерно чутливому освітньому 
просторі. 
Мотиваційний блок пронизує всі інші 
складові моделі. Його реалізація 
спонукає студентів прийняти цілі і 
завдання підготовки до майбутньої 
педагогічної діяльності, виявляти 
активне ставлення до змісту навчання, 
забезпечує ефективну взаємодію між 
суб’єктами підготовки. Мотиваційний 
блок має на меті збудити та закріпити в 
майбутніх учителів стійке позитивне 
ставлення та закріпити значущий сенс 
підготовки до означеного виду 
діяльності: формувати в студентів 
прагнення до гендерно відповідальної 
поведінки та гендерних перетворень у 
майбутній професійній діяльності. 
Від мотивації та установки на 
реалізацію гендерного підходу в 
здійсненні соціалізуючого впливу на 
школярів залежить успіх студентів в 
оволодінні відповідними 
конструктивними, організаторськими, 
гносеологічними, комунікативними 
уміннями, їх трансформація в навички та 
потреби. Домінування мотиву виконати 
професійне завдання підштовхує 
студента виявляти активність, відбирати 
та запам’ятовувати інформацію 
відповідно до вимог. Мотиваційний блок 
є передумовою реалізації інших 
компонентів підготовки студентів до 
означеного виду діяльності. 
Організаційний блок є важливим 
складником моделі підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу та передбачає створення 
відповідних умов для реалізації інших 
блоків моделі. Його реалізацію можна 
розглядати у двох аспектах: 
упорядкування процесу підготовки 
майбутніх фахівців до означеного виду 
діяльності;підтримка функціонування 
моделі підготовки студентів у 
динамічній рівновазі. 
Для підвищення ефективності 
підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до соціалізації учнів 
на засадах гендерного підходу вважаємо 
за необхідне визначити ті педагогічні 
умови, які будуть сприяти успішному 
функціонуванню кожного блоку 
означеного процесу, а саме: 
1) забезпечення мотивації майбутніх 
учителів до соціалізації молодших 
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школярів із урахуванням гендерного 
підходу; 2) суб’єкт-суб’єктна взаємодія в 
системі «викладач – студент/студентка»; 
3) удосконалення змісту й методичного 
забезпечення підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу. 
Змістовий блок моделі підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу впливає на конкретизацію цілей 
їх професійної підготовки і на вибір 
способів їхньої реалізації – засобів, 
форм, методів організації діяльності, 
стилю спілкування викладача та 
студентів. 
У реалізації змістового блоку ми 
передбачаємо поєднання інтересів 
особистості студента – вільного 
саморозвитку та збереження своєї 
індивідуальності; соціального 
замовлення – становлення особистості з 
егалітарним світоглядом, здатної 
здійснювати ефективну професійну 
діяльність, соціалізуючи молоде 
покоління на засадах гендерного підходу. 
Ми розглядаємо два напрями 
підготовки майбутніх учителів: 
навчальну та позааудиторну роботу.  
Поняття навчальної роботи 
пов’язуємо з потрібною, зазвичай 
контрольованою і оцінюваною, 
навчальною діяльністю в рамках розділу 
курсу або модуля [12]. Зміст підготовки 
майбутніх учителів початкової школи 
складається з нормативної і вибіркової 
частин, причому нормативна частина 
визначена відповідним державним 
стандартом освіти, вибіркова частина – 
вищим педагогічним навчальним 
закладом. Нормативна (обов’язкова 
складова) підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до соціалізації учнів 
на засадах гендерного підходу охоплює: 
навчальні курси (цикли предметів 
гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки, природничо-наукової 
підготовки, професійно орієнтованої 
підготовки) із уведенням до їхнього 
змісту гендерного компонента; 
педагогічну практику із впровадженням 
гендерного компонента; підготовку 
курсових проектів та написання 
дипломних робіт гендерної тематики.  
Вибіркова (варіативна) складова 
передбачає розширення переліку 
гендерних дисциплін за допомогою 
спецкурсів, факультативів (наприклад, 
«Основи гендерної теорії», «Гендерна 
педагогіка», «Гендерні дослідження»), 
які сприяють зняттю бар’єрів 
традиційного сприймання соціально-
психологічних характеристик образів 
жінок і чоловіків, їхніх соціальних ролей.  
Позааудиторна робота студентів – 
це процес, у якому домінує елемент 
самореалізації. Вона дає змогу студентам 
гармонізувати внутрішні та зовнішні 
фактори формування професійної 
культури, створює додаткові умови для 
реалізації внутрішнього потенціалу, 
задоволення тих потреб, які в процесі 
аудиторної роботи не задовольняються. 
Позааудиторна робота має бути 
орієнтована на особистість студента [9, 
с. 394]. Підвищенню ефективності 
підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до майбутньої 
професійної діяльності сприяють різні 
форми та види позааудиторної роботи, 
як-от: самостійна навчальна робота 
студентів; діяльність із самоврядування 
студентського колективу; культурно-
дозвіллєва діяльність за інтересами; 
робота з підвищення професійної 
майстерності [5]. 
Зауважимо, що перераховані види 
позааудиторної роботи доцільно 
використовувати в їхній сукупності, що 
забезпечить сформованість готовності 
майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу. 
Операційно-діяльнісний блок 
визначається комплексом організаційних 
форм та методів підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до 
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соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу. 
З метою формування готовності 
майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу ми використовували різні форми 
(лекційні, семінарські і практичні 
заняття, самостійна робота, перегляд та 
обговорення кінофільмів, тренінг, 
круглий стіл, конференція, консультація, 
ділові і рольові ігри тощо) і методи 
(бесіда, дискусія, інтерактивні методи, 
методів проектів, кейс-метод, метод 
проблемного викладу тощо), традиційні 
для педагогіки вищої школи та 
специфічні форми: науковий гурток 
«Гендер на тендер»; круглий стіл 
«Упровадження гендерного підходу в 
діяльність сучасної початкової школи»; 
тренінг «Гендерно відповідальна 
поведінка майбутніх учителів початкової 
школи»; конференції «Всі повинні 
спочатку навчитися бути людьми…», 
«Постать жінки в історії педагогічної 
думки» та ін.; тренінг «Гендерно 
відповідальна поведінка майбутніх 
учителів початкової школи»; аукціон 
гендерних знань; фотовиставка «Гендер 
очима студентів»; онлайн-курс «Гендер 
для всіх»; гендерний кінозал; гендерно 
орієнтовані соціальні проекти та акції та 
ін., і методи: гендерна гра; гендерна 
експертиза підручників початкової 
школи; гендерний аудит; гендерна 
автобіографія; узагальнення гендерного 
досвіду; гендерне портфоліо; випуск 
інформаційно-рекламних матеріалів на 
гендерну тематику; написання казок про 
гендерні стереотипи для молодших 
школярів; укладання словника гендерних 
понять; написання творів «Моя мама –  
професіоналка» та «Мій люблячий тато»; 
контент-аналіз гендерних норм та 
стереотипів в українській телевізійній 
рекламі; психодіагностичні методи 
дослідження гендерних особливостей 
особистості студента; гендерна 
експертиза уроку в початковій школі та ін.  
Результативний блок підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного 
підходу розкриває очікувані результати 
від упровадження охарактеризованих 
змісту, форм і методів педагогічної 
роботи, а також інструментарій для його 
оцінювання як показник ефективності 
формувального етапу експерименту.  
Отже, запропонована структурна 
модель підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до соціалізації учнів 
на засадах гендерного підходу та її 
впровадження в навчально-виховний 
процес дає змогу розвинути в студентів 
готовність до соціалізації учнів на 
засадах гендерного підходу як 
інтегральне особистісне утворення 
шляхом використання визначених і 
обґрунтованих змісту, форм роботи, 
методів навчально-виховного впливу з 
урахуванням особливостей організації 
підготовки студентів у вищому 
педагогічному навчальному закладі. 
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Светлана Тафинцева МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ К СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧЕНИКОВ НА ПРИНЦИПАХ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 
В статье приведено описание разработки модели подготовки будущих учителей начальной школы 
к социализации учеников на принципах гендерного подхода. Дано определение модели подготовки 
будущих учителей начальной школы к социализации учеников на принципах гендерного подхода как 
образное отображение учебно-воспитательного процесса высшего учебного заведения, направленное 
на раскрытие взаимосвязи целей и заданий, смыслового ресурса, организационных форм, условий, 
результата исследуемого процесса. Проанализированы блоки модели подготовки будущих учителей 
начальной школы к социализации учеников на принципах гендерного подхода, а именно целевой, 
мотивационный, организационный, смысловой, операционно-деятельный и результативный. Подана 
схема модели подготовки будущих учителей начальной школы к социализации учеников на 
принципах гендерного подхода.  
Ключевые слова: модель, моделирование, подготовка будущих учителей начальной школы, к 
социализации учеников, гендерный подход. 
 
Svitlana Tafinceva THE MODEL OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY 
SCHOOL FOR THE SOCIALIZATION OF PUPILS ON PRINCIPLES OF GENDER APPROACH 
The development of the model of preparation of future teachers of primary school for the socialization of 
pupils on principles of gender approach has been described in the article. The definition of the model of 
preparation of future teachers of primary school for the socialization of pupils on principles of gender 
approach as a vivid reflection of the educational process of higher educational establishments directed 
ondefining the interconnection of aims and tasks, semantic resource, organizational forms, conditions, results 
of the process in question has been given. The blocks of the model of preparation of future teachers of 
primary school for the socialization of pupils on principles of gender approach, namely, target, motivational, 
organizational, semantic, operational and effective blocks, have been analyzed. The scheme of the model of 
preparation of future teachers of primary school for the socialization of pupils on principles of gender 
approach has been given. 
Key words: model, design, preparation of future teachers of primary school for the socialization of pupils, 
gender approach. 
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У статті зазначено, що гендерна культура – це соціально обумовлений рівень розвитку 
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